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P a r t e O f i c i a l d e G u t r r * 
Parte oficial de guerra del Cuartel Qcmtrml 
del Q e n e i a l í s i i n o correspondiente mi d í a de h t y i 
Ea el lec tor de L a Serena, el enemigo ata-
c6 algunas de nMestras posiciones recientemem-
te conquistadas, i i ^ndo rechazado y habiendo 
dejado en nuestro poder muchos nmertos, t 3 
pr is ioneroi , cinco ametralladoras, varios fusi lc i -
ametralladoras y abundante material de guerra, 
En el sector de Vñrel de l R ío y en el com-
bate de ayer, nuestras trapas hicieron cerca de 
500 prisioneros, entre los que figura el coman-
dante-jefe de an ba t a l ió^ , y quedaron en el cam-
po varios ccn'caarcs de cadáTercs enemigos. 
Salamanca, j g de febrero de Secundo 
A ñ o T r i u n f a l . 
E ! e n c n i i g o a t a c ó i n ú t i l m e n t e n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e 
[ . a S e r e n a , d e j a n d o m u c h o s m u e r t o s , 8 3 p r i s i o n e r o s 
y a b u n d a n t e m a t e r i a l 
En el sector de Vivel del Río hicimos el martes cerca de 500 
prision eros, entre los que figura un comandante-jefe de batallón 
Subrt el nuevo obtep* de Leo a 
El escriturario P. Ballester 
l B A L A N C K 
Ho} hace un año luchaba la Faltcge en altiva soledad, 
y quizasen pastura intecunda si hubiera de habexse mante 
nido at i deiinii ivamentí . Realmente, en aqusxies momentos 
oe lebrero de 19d7 ci tábamos almsccnando (m^rfias j tgu-
djztndo nuestra persoaadilad para despaés ttñ.tt p« tc ic ia j 
ringo, a f i n da imponernuss t ío cxiteiio a t»do ai pasbia 
r spaüoi* Y an m&iao átrnas au paso 4a graa in^ortaacia 
tu md) fué proclamada J fa NAcional da ia Faianfa ai Cau-
diuo, \\x% Mabia desatad J U R t T a i a a é n al fraata á e nuas-
U iá «¿jéraitos da Africa y que daranta Tahas áias kabia ssi-
vuio ia guerra con su serenidad, cuando ia Marina traaia-
caidonos impedia el pa-.o dal fistreeho dai Gibraiur, y daa-
puéi con su pericia uo soiamanta l o g r ó poner cientas y 
cieatoa á c amiáadaa áa nmaatro jf'totectoraau Ma.roqm aa 
Andalucía, sino qae tras batalias gifantcscas aa Badajos, 
en Oropela, en l a arcr*, unió ei Moue con ai Sur á e núes* 
trjui zonas subrcraivas por ia tranja de Kxtremaiura, y ama-
niizando directamente a Madrid decidió ei curso «te nuestra 
KeToiacion JNacional poniéndaia en trance aa ficiana uacta 
y t ¿tai. A esto s igu ió ei Decreto taraunante de ia .d iSa iac ióa 
ue todos ios viejos partí dea poli ticos y la praciamación á6 
Ui^aaizítcióa Fuiitiaa Üaica de Falange Msp«Aoia Tradicio-
n4iista ae las J. O. N S.. base y abanto aei iNiteTO Astado 
üspañoi . DiMueitos ios reatos ae ios partidos poiitiCüs se 
ha p iocediáo a Qai nniiHd a ios eiesa^nius va.ijsoa y aptos 
para ia Revo ucion bajo ¿a horma de loa Áé paaiaa pro^ra-
máucoa dei NaoionAisiadiCftliiia j triánfaior. ÁÍ «a aaoi 
biaao en sito y ia mana ezZenaida Hacia ei ül t io , propio > 
e<pcciíicc en ii«pafla da nuestra Fauiáge, iaé impuesto 
co ao sauáo nací jaal. L s Kstatatos de Falange JCspAÚoia 
Tradiciónúisia rttafón ^romaig«i¿oa por Oicctio dai Caudi' 
Uo CJJIJ expresión firme de^a t a .u j ta l NaaionaiSináica 
hsta de nuestro Jefe NAcion 1, ^ieneraiiaima franco. 
Ka octubia t i Oecratd impomeado ai « j i emeio á»wrCiai> 
a tjd s las majeiea de iütpaúa, como dabar aACieaal, colocó 
eate gran insirumanto r^volujionario aa manos nacional* 
smiicaustai, esto y ia creación asi ojnaeja Nacional da ia 
Falange can j órgauo suprasaj dei Morimunto y dei Estado 
han siao datos 10 bastante czp^aaivos f ara poner de mam-
tiesto ia congenia gradutl y segara qas ova aeiariO y piací-
sion na veniio 1 tarando a cabo nuesuru apresa*o ¿tor tuaento 
Nacionaisindica ista. Mi nteba de eq48 da once muiatroi , 
siese keaa miembros dei üoaaejo riAOionai en ai naero Go-
bierno qae acaoa de nomorar nuestro C^ndi.ia, ba da servil 
Umbiaa para aaunciar aiaram^nte con cnaut;* esf cran.a la 
falange mira ei luiuro po meo e^jpafi )*• líate a giAuaes ras-
gos a«i sido nuestro pr^caia in t iM^ / poiiu^o qas «rmoiiiZii 
ta to io con ia aa acó* segura y criñaial de m guerra en IA 
que mi es y mués de caaisaalas nuealros, coa ia camis* 
&tu> iu . h iu ea loa pucá^ou ae m y oí sacr íteio. cuLca u u y 
l-e; ¿ÍO. LAS C n i u n s y U i B^uaarra as ^u sur»s l a c i a s 
fce h«ui cuo.erto ue meaCiOiic^, ae mea lias de sal.uiicatoa 
^or la Fatna, det Mémo aáditar y ae gtbyrioaas i^Aurea^s 
L i ¿jcrc.tü iodo bA leapoaaiáu coa lueciaié^i COA poiCüeia, 
con aiegna atte la* piueoaa auiciieai j r^t «i e*iu&rso 
tea la^ao en e«(e aAu se na cou /« iuao j —o^i cauiuaa capa-
cid&a aei genio espaúoi -1 en ano ae ios má* CÍICACCS sjár-
Cüos da Kurepa. t jume a es o, costo az^rssién máxima de 
^uhdai, toaoa loa Jetes y Oficiales dei njeAcuo aa n«a ins* 
cruo eu ias iiias nenaa de es^iii .u y da »«4C.I1I:IJ > de aía-
nes atSTca en nuestra Faiaiige antenacM y ganorosa. 
Ptroidos ya en al tiemp J, en piena OIVAUOI MacráiciQti 
^^agastes personales, prestigios rotos, pe^ntAas ama ga 
ias... ioao eso con qae se amasan lea nacaos triaafaias y 
*o« grauaes procesos poiiucoa. 
Uasde eme Va *«aoaa OAUÍO c ru iamea íe por ios v i e j -
os de ia Mtseta, seco como anj parámer«uf, exigente comu 
u* tierras calaña ÍSS, áfia<ai sieaipre de a¿ua; «Aacionaism-
icalista por lemp.ramckto, per caaia, y p^r qae aquí na-
i 61011 nu««»ras pnmeras juntas de oasnaiya, v*ya a roaos 
atL?Ué *co,lUmJ>r,u» » oír ia TOZ de la Falange ei avise y la 
a^1016* reP«^¿va pira que aigaa aaiauciosaaaaie nuestro 
v i t * 0 revoluc|o,»*rio que ea este año 193* ba ae tnax ia 
i r s t o 1 * t 0 U i • * U «UERR« J *• •ictona t o u i ea la paz, y ia 
gJĴ fa31 j^P'esioaaate y tremenda, a l t iva , aaergica y a i l i -
ae Mspafla aira rezea ei mundo. 
^ JAVIÜR M. D I BbDOYA 
Tiene demasiada importan 
cía la noticia para que dej* 
saos ei comentar a, en lo po-
aible, como si de un yn^gar 
suceso callejero se tratase. 
Máxime cuando baee ua cuar 
to de s gio ea qae León no 
na viato aaceso como ei se 
íaai nombramiento de nacvo 
prelado qae rija ios dest nos 
ae ia diéeaais á e Saa Froi -
láa. 
Si aa lapafta aaea^a fa ca-
té lea iaasa ,aa iiaatrada oe-
aao ia áa aqaal paablo da aa-
iafio qat asoaab.aba aa Tron-
co coa sas teólogos y aplau-
día ea iaa plazas pa ancas ios 
autos de Calderón y Lope, el 
nombre dei ya prelado aaas-
tro seria lan coaociáo , por la 
menos, como el dai guarda-
meta ae un e-jaipo fatooiisti-
co ae primera, o ai ea na 
torero de Sronto, Paro míen 
uras és^oa ueaea fama y po-
pularidad, ei nombra y la 
obra del Fadre lETaiiester sea 
mas coaocidoa ea ai exiran-
jaro qae ea ia propia casa, 
¡orno o jBrre,TerDi^rACia,con 
as fasigaes dammicoa leoie-
ses Faar^s Arintero, maeatro 
amifttaá con otro insigne es-
critarario español, al hoy 
Cardenal primado de Kapafla, 
Dr. Goma, cuyes comenta-
rios y libros sobre los San os 
tírangaiios son, iguaimeatc 
oaa obra magnifica } ¿igaa 
i « mayor Taigarizacióa, c e 
.«ciaaanto y aprecio. 
jfoária ser ei Faára Balles-
ter ua ra téa de bibliotica, 
sabia 4« laboratorio, áiatral-
áo y absorto, ala saber, para 
m vUa práctien á é a d e Uaae 
ia maao áereeba, paro los 
aa gas qae ha ocupado saáa 
biea requierea, aa ia eieecióa 
bacba por sus su^anoies, 
nombres da gran tacto y eo-
aocisaieatos aecialea que teó-
ricos da uaa ciencia, e*tadia-
sos embebidos ea eim y como 
taera dai sanado. 
dos parece, puea, que de-
Demos estar aa enhorab&ena 
«on ai nuevo obispo, jerar-
qaia espiritual, que sanco ta* 
uyó siempre ea nuestra pa-
iria y tanto juego tendrá que 
L u u n i ó n m u n d i a l 
d e l i b r e p e n s a d o r e s 
dio de la prensa qae|trocinan ana Organización in-
ternacional, es que les resal-
ta particularmente útil y que 
la tienen bien cogida. Así se 
ha visto con el RUP qie ha 
proclamado siempre su inde-
pendencia y que fíaal mente 
ha obtenido su bautismo rojo: 
en este año figura en el Alma-
naqde Comunista de «L Hu-
manité», bajo la rúbrica de 
«Oxgaaizaciones popalaies>l 
en el capitulo titulado <£1 
Partido Comunista». 
Por i a lado, ei último nú-
mero de «La Feasóe» (29 de 
enero;, consagra trea grandes 
p4gia«s a hacer el elogio de 
ios Ateos de la U . 1 . S. S, y 
dei gobierno soviótico. 
La Ualón Mundial de L i -
brepensadores, anxi lar pre-
ciosa para ia difusión del ma-
terialismo soviético, debe ser 
tratada como a tal, y pro-
hibida en todos los paise» 
civilizados, de la misma ma-
nera que e; bolchevismo. 
Por 
todavía goza en su país de 
libertad, los ingleses protes 
tan contra el proyecto de ce-
leorar en Londres el Congre 
so de la Union mundial de 
librepensadores «organiza-
ción qae biere ios sentimien-
tos áa toda persona honra-
da.» 
LOÍ «sin Dios* per isten 
sin embargo; y en aa furor 
por oaanciar o destiair iodo 
lo qae paaáa elevar ai ham-
bre por encima del animal, 
no admilen.nmgianobjeción: 
<...qaenan impadirnoa que 
ctiaqaemos a ia loagta*, qae 
zapemoa sas baacs, 10 qae es 
ia razón de ser de nuestra 
propaganda», eaerijde con in-
aigaa j ion sn órgano «La Pen-
sea» dei 2* de enera de 1938. 
iFor lo.menos aab an oia-
rol Zapar ms bases do ia re-
ligión, es decir, de ia civia-
ZACién criauana, para instau-
rar el paraíso boicnevique a 
ejem^io de ia ü . K ^ . d . Y 
ei mundo deja cometer este 
a r en ios vemaeros ueaipo- c ^ a « a - Ms saoído que el cal-
de la Nueva l í ípMu, y aaoe- *AQÍ* ^ * W « u cí 
moa íeiicnaruoa ae uua veoga aprovecaa. i i n ei caso 
a i - e o n . a a ü c u x n a o sea p»r P1*8611"» ^ i« -tesiruccióa 
Ue Vegas del Condado 
MICENCIO 6AG0 ROBLES 
^ ^ IFRESENTEI 
También tú, Majcncio, acá-
diste a la llamada que hizo la 
Patria, y también, como Ger< 
mán, tn buen camarade y 
atuigo, saboreaste tras rada 
lacha las mieles de la victoria 
de España sobre la Asturias 
roja. 
Y después, al frente de Ara* 
gó», a Teruel. Habla que 
aplastar a la bestia roja en el 
mismo campo donde ella eli-
gió, y a él scadiste, a luchar, 
como tú supiste hacerlo, coa 
heroísmo, con bravura; sin 
volver nunca ia espalda. ¡Loa 
soldados de Bspafia son asll 
|Y también caíste como loa 
me jares,.. 1 
Majeacic: «orno Germán, 
tambiéa nos dejaste ea ta j u -
ventud. £1 ejemplo que nos 
diste no será infecundo, .y 
mirando ta vida y tu muerte» 
aspiramos nosotros a sef 
héroes de España, como aa-
piste serlo. 
Majencio G a g o Robles: 
Oencansa en k paz del Señor. 
(Prensa y Propaganda de 
Vegas dei Condaao). 
ae ¿a Misuca, y ixaune, de lal^eeo iii.mp«r, taa iia^ue aijv 
lavestigacióu ai«(Onca. I de ¿>AU Vicente de f e ú l , aua-
Son, inclusive, muenos ios I que uo iaeca mas que par ver 
sacerdotes que ignorarau sifái asi nos c^nt^gia su amor a 
gran caudal de ciencia ecle- la Sagrada Escritura y leemos 
NOTA DE ADMINI5TRAÜIÜN 
I I 1 —. 
^ 20 del 
laaara Aa la 
ta* a 
sosoripoiQn^ najan vencido, la 
al pasa 4a iaa auamaa* ya 
•asa Énasadaiick girará aoaua 
«wrrieaiki a «urge oci sB^ar^ma Iaa gaatt 
sm 
apansmwmn»! ^ ^ ^ ^ 
siásaca, evangélica todavía 
mejor, qae atesora y ba vsl-
¿arizado si nuevo prelado 
leonés. Si tuviésemos más 
cosmoabre i s leer, como ae-
oléramos hacerlo, OÍ asgrado 
texio de ios ¿vaagei ioa , aei 
faare Ba ioater ocuparla aa 
pueato de prefereacia eatre 
ios autores m á i i e ü o s . 
forqne^para qae me entien-
dan muchos, y aesde Inego 
*.guuüí mea, q^e ignoran es-
to, ea ai Fadre baiiester, t n 
¿eiacion al Muevo Testamen-
to, a ios t.vangeAios y Épisto-
1..S, ÍO qae ea ei insigne cer-
.vaatista Kodiiguez iAAtím. en 
| i elación con ei iJuijete, aun 
cuando aquilatar el M e n ú le 
eada ano en aa terreno * i ea 
d» ea a ceaaiou, n i da mi 
^uuma: Com«ut«rijita ameno, 
anotAdor esciupuioso, 1 ustta-
aor carioso e imaugaaie, ae 
ia mano del cual ia lectur» 
dei sagrado texto rasa ta leve 
y gratísima como la más an 
treteuida narración. 
De mi sé decir qae iaa po-
cas veces que ea mis manos 
tuve un texto del fadre BÁ-
Uestai va tdic ión nei año 
ltí¿U> iue tal m jomezón pux 
cer, qus n^y aeoo ccníeaiu 
mi talin: jm me Ujé n quiéa 
era el autor ae a^ue^os co-
mentarios, colección ae dibu-
jos, etc., para nusttar ai ubru 
divinet Es decui coaooia ia 
oora y . . . ao se ms oeurnó, 
baata abara, ai ver que tras 
aquella meticulosa ordena 
a é a ds bibliófilo y esmo 
amano se eeaitaba ai que ya 
es pastor da.la diócesis icgio 
asase, sayos maa íos , si ao 
aos los deacabriera ia biagia 
fia pubiioada ea estas colum-
nas, podríamos dedacirlos de 
su obra: (per sos frutos ios 
conocé i s . 
Cuanao aa hombre, a los 
cuaieatá años, mostraba t&l 
cauaai de tstauio, pacieiiCka, 
labunofticad y odaocimien-
tos, no es ningún zote, máxi-
me i i ie usae en cuenta su 
alg» más, los sacerdotes in-
clusive, Mí JLtkro por eaeaiea-
cia... 
A qaiea ao felíeitsmos de 
igual laaaera es si aaevo Fre-
lado. im pap aleta que le toca 
no es nana iscil. JLaaor a daa 
easontrsrae coa tantas Igle-
sias davaa adaa, paes.oa am 
pastor, etc. eie., máxime en 
ana provincia ¿qae tiene, en 
10 eeiesiáSiico, el gravlaimo 
inconveniente, contra si qae 
d«»iéramoaiuctur toac scuaru 
.0 llegue la ñora ao ia re 
coasirucc.éa aatainisirativa 
de ia Üa^ana groada, ae esmr 
partida por gala en aes ÍO 
mejor ea ireaj aiüceam, coa 
¿o que se piaraeu e&ia.izos j 
'.lempo, hay meaoa aunidaa 3 
al ei oSispo pi<i«e no gi&=. 
saueno ia p ovincia, «orno AÍ 
gunaat veces he Oicno y la 
vi aa caouuiana enseña, micn-
traa no sea reaudad aquella 
aspiración: «ana provincia, 
ana dióceais». 
iaoonveaientea todos bqae 
debemos aysaar a tesoi ser ai 
preiaao nnevv , .que nará, üa-
aaa sus eonaieionts, ana ¡¿ran 
o ora, si trae o ac roaea ae 
neles y ceiosas coaaj atores 
ae sa oora, ayudas quá tanto 
IUIIUJCU para ia oueaa lauox 
episcopal, ya que icogo para 
mí, como mu vecea me han 
oiao, que4 si el hipíscopaao 
es una l a s t í t a c i ó a divi-
na, y directo e inmeaiatamea-
te 1 andada por Muestro dehor 
jesucri 10, ei diabio, la mona 
de Dios, como le hliamo San 
Agustín, o debió inventor las 
secretarlas de Cámara, o, lo 
qae ss peor, las camantlas de 
las secretarias. 
Be alias y de todos ios ma 
les y advsraidades, libre Bioa 
ai aaevo eoiapo o uoatre to 
cayo, Amén. CIRUELO idEStUNDEZ MOBOS 
cLamparixia» 
ae la religión ae a^iovóch* 
sibre ¡toao el bolchevismo, 
ea aecir, el K^miaiern. Marx 
aeciaié: «La r«agion es * i \ 
opio ael pneoie^-- y sa dissl-
palo Lenm, agregó: hemos 
de cembatir a la religión, hay 
que sauer oomo iaenar con-
tra en. i . 
Fero no basta querer infec-
tarlo »odo: imparta aaemáa 
tener meaioa para preparar ei 
virus, para propagarlo. . La 
Ümon Mandiai ae Librepen-
•adeiea no parece preccapar-
se de aa aincaliaaes mate-
ru.es, a juzgar por ai impui-
ao lepanuuw sasimstraao a 
au traoajo iaovcisivo: ceac^ 
cion de nuevos ¡periódicos y 
reviataa («i-a r ^ u i é e * «i- Atoi 
te rationaliste»;, eaicion ae 
an injeso volumen ricamente 
iiuittndo, preparación del 
Congreso de Juondrea, etc. 
L^s «Sm-Dios Miiit&ntis» 
da ia U.k.S.5. so jactan, en 
i«a reamonea y en su prensa, 
ae aportar un concurso ehcaz 
a esta organización mundial 
tan utü para propagar ei bol-
chavisme, y tan conforme 
cea la lacuiogm del K.omin-
tern. Caaano ios beviets pa-
uei üoDieino Uva 
u . Mrcuiás lauco y dona 
Asunción JdLrnajaaez, ae A l -
miar ic ia &ncomienaa, han 
entregado 15 aoceaas ue nue-
vos, con destiao a ius irlo«pi-
taies dé Sangre de uaeauu 
glorioso Ejército y ¿ai icias* 
La Sociedad Minero Side-
rúrgica de f oaíerrada ba do-
aaao so toaeladas de gianza 
antracito, y ios miaexos don 
DIOUUAO Uonzaiez 5 toaeia 
aas, doa ViCiOriaao Uonza 
icz 10 tose aaaai doa Lata 
Modroflo y Suceaor Santama-
ría, 5 toneladas coa destuso 
a xas taeiaaa iLUtarea ae San 
jíataei y Ano ae kcón. 
i>. i-ata Vigal Iinajaa, Far 
macéutico, na donado con 
aeatino a ia suscripción de 
«Auxi ío a i^eon», le cantidad 
|ac 204,15 pcaems, quo por 
ÜÚ$ caídos gloriosos 
UtKiMAN ROBÜEs itü JHISUEZ 
I f ü s i S t N T t l 
£1 día 21 de aiciembre dió 
sa vida por Dios y por Espa-
ña en el irente de Xernei el 
primtr faiaugiata que tuvo 
Vegas del Condado, Germán 
fioolts» 
^ L i e g ó , Germán, para t i , la 
hora de dejarnos; pero ta 
nombre, tas nechos, estarán, 
como estas tú, presentes sa 
nuestra memoria. 
Los qae maerea par Dios y 
por Bspaña.viveafCternamente 
porque ia Patria sabe gaardai 
con broches deoroiesnem* 
oreS de sus mejores btjos; y 
tu faiste ano de ellos. 
ün ios primeros días dal 
Glorioso Movimiento Hacia-
nal, los mejores días de prae-
oa para la juventud eapafioia, ] 
mciste ta ingieao en ia Fa-
laüge. ¿(¿oien te lo ordené? 
Omte ia voz de ia Patria qae 
llamaba a sus kij s y i d acu-
diste el primero de aquí a i 
deíenderia, a dar tu vida por ] 
ia vida de ella, i Qué diaa . 
aqaclios dei verano del 86! 1 
Cuando los demás jóvenes 
del pueblo, cansados, como 
tó, del trabajo del campo, se 
acostaban a dormir, tñ vela-
bas su sueno aeadideado a la 
U . K-S más próxima, siem-
pre con ei «Cara si sol» en la 
DOOU 
Viviste la campaña del No:* 
te y ciavasLO ia . enseña glo-
riosa en loa altos de Somiedo. 
i (léspaés.«« 
ú e a ^ a e a , ss toan a cump ir 
tas aeseoa. Raerlas ir a Ara 
gon. Sentías uan gran a i i a ó n 
por cate ¿reate, y faiste. Te-
ruel está cerca de Valencia, 
y iqaiéa sabe ai podrías lle-
gar a ciudad donde te podrían 
aar an abrazo de hermano! 
Bravura no te faltó nunca, 
pero ü i e s quiso qae no p a ale-
ras realizar cate viaje, y lle-
varte a otra vida más durade-
ra, eterna, 
Garmáa: te faiste a los 19 
años de entre nosotros; sen-
timos muchos esa marcha, 
pero nos entusiasma que td, 
sobre les luceros, contemples 
eatisfecno ta obra de ladea-
titetidC* J 
! ¿aludo d Franco i 
litu .ar uei Ayauiamienio d ^ ción qae aq i i seguimoj tus 
, * » » f K * a a c v a A o t Viuainoiuan ic corfeapoaae^camaraaas. que le desan dea 
¡Arnba ttSpaaa! l ^ d w i w t l t ^ ^ g de I937 Jeansea en ia ps» ael Sedoi 
h* contempi&ba «onmovi-
do. bus giandéfi ojos lo bria-
cabon con reiumures Se modi-
vud continua. Aquel aombra 
que se evadió del ĉ mpo rojo 
me llevaba atado a su desper-
tar bullicioso. 
Comía con lenta pareimo-
ala, mirando mi aatuxalidad 
como un ultraje. Cuando lo 
oTreci un cigarrillo, no pudo 
contener su curiosidad: 
—¿Cuánto pudo eostarla 
ésto?,., ^ 
Yo leia. Y le brindaba mi 
siieneio, cuando se recoaia cu 
la comba graciosa de una vo-
lata de humo azul. 
Aquel kombre que se eva-
dió del campo dato del cfao» 
- quî mo, ha saíride mucho. Y 
quiere movUarse a mi oon la 
impenetiabihdád dei que ya 
de nada se sorprende. 
Sm embargo... 
Paseábamos leu tamo uta, 
ávidos de la seda ^mart̂ n 
eoa que el sel aes envolvía 
Las agudas bayonetas de la 
catedral se eaceaáian en oro. 
Y por ei recoite gracioso dei 
ja^.-o.u.vj Li.^ve, ua joven p4-
lido, ien^ueaoa apoyado en el 
braao de una uiujer eamaro" 
ua c u uu~u.co, 
nA, Lcuia un geste de am * 
ILXOWU doioz. üiua le brindaba 
geasrosa, su seariaa, en copa 
.a? 
ae piau... 
—¿ion nuestros heridos—la 
dije al hombre evadida t im-
penetrable... 
—Í*Í; ya—. T desvió ia nú-
rada, kin. los ojos la brillaban 
las iág;uaas rebeidea. 
Y es que a la vista de mus* 
tra juventud gloriosa, enaaat» 
Uida en el dolor y en al trian 
ío, hasta aquel hombre qus 
tanto kabia visto, Suva qué 
agregar limpiándose Ies ojSor 
irñtadoa. 
—Vamos. E l sel me haot. 
dañe a la vista. 
Tenia razón. E ^ p l sangvs* 
ba, herido por la!H>nyqBSl|4 
igüea de la C5ati4wJ, . ' 
te i 
—«uu»«««««B-^TIM < irm ii i T ifrirrite.i 
¿Es Lindbergh soberano 
de una isla? 
Bl país donde todos pueden h^ccr^p 
reyes pagando 
Bruselas. — Corre insistente-1 más bien plebeyo, que no podía 
mente estos días el rumor de la 
adquisición que lindbergh quie-
re hacer de una isla inglesa, la 
isla de Maillau con objeto de 
implantar un laboratorio cien-
tífico en el cual llevar a cabo, 
siempre en colaboración con él 
Dr. Garre 11, sus misterioso» es-
tudios sobre el "corazón artifi-
cial", a este propósito la Agen-
cia Centraleuropa, hace notar, 
% cómo, mediante tal adquisición, 
el coronel Lindbergh no sólo 
será dueño sino también rey de 
la isla, un rey verdadero sin 
La bestia sin píe! da cordero 
Jueves, 17 Pebrert 
Para los piadosos de hipócri-
tas lágrimos y de la hora últi-
ma que se enternecen única-
mente cuando ̂ ven ante ellos la 
remota proDabiüdad de que 
pueaa alcanzarles un cnispazo 
üe la toa menta que deseneaüe-
naron; para los iscariotes que 
veauiei un ÍÍ Dios por xas óü m u 
jucua-a; para loa mercaaeres que 
vanagloriarse más que de un 
padre vendedor de hortalizas, 
reinó hasta hace poco con el1 pieteuueu asentar su Lenderete | ̂  10 aií pasauo px̂ mo 
jxiui luchando 'por ia liepuDiica 
y por ia líber taz. íaienLo la 
liiuerie ue lus eos compañeros, 
p u e á en mju? Uiuzos an ÜA¿O inu-
cnus ios que Uan muerto pero 
Uicn como caían mis coinpa-
ucrod ne esutuo lucud-nuo coa c i 
lo que siento es que el dine-
ro qut entregue en ei cuartel 
ipe nc qucoaao sm eüo pues la 
caja uei uineio que auia en el 
cuartel me iie queüauo sin ello 
mas ti es meses ue pms que nos 
aeoian ae lüiza asi que lia me 
aregiare como pueda, ¿in más 
que decirles por ahora muchos 
recueidos lia todos mis amigos 
y compañeros, y ustedes todos 
pueoio , u s i que no se preouu-
p e n que >o «uy ^ a i pueolo uermanos y primos no les olbi 
^ n a u» ivcpuui ica . r a u l e ui^a-
nombr© de Martín I, que procu 
ró captarse, además del respe-
to, el amor de sus súbditos, dis-
tribuyendo entre ellos una bo-
tella de cerveza a cada uno to-
das las semanas, cerveza dora-
do o negra, como la prefiriesen, 
Pero Martín I, se extralimitó 
en las prerrogativas como a rey 
le correspondían, llegando has-
ta acuñar moneda y estampar 
sellos con su efigie, lo cual le 
corona, es verdad, pero con to-' puso en colisión con uno de los 
dos o casi todos los poderes privilegios más celosamente 
concedidos a la dignidad reaL \ sedados por la Corona britá-
La cosa en un país como Ingla- ! nica- De a<luí ^ intervención del 
térra donde no hay fantasía ni'0011^^ de la Corona que or-
capricho que no parezca posi-jdenó ^ se tirasen de la cir-
ble y donde costumbres, tradi- culación monedas y sellos 
clones e instituciones de los an-
tiguos tiempos perviven para 
que no se declaren totalmente 
extinguidas es absolutamente 
normal y no es nueva. Todo el 
que disponga de una suma rela-
tivamente modesta,compra una 
de esas islas diseminadas a lo 
largo del canal, en la costa es-
cocesa o al norte de Irlanda, to-
das cuyas islas se encuentran 
en venta, se convierte uno auto- , como emperad 
máticamente en rey, puede ¡ neG>- A él ^ debe la con 
—¡que pena para los coleccio-
nistas!—haciendo que el rey 
abandonase esas y otras pue-
tensiones regias que parecían 
excesivas. Mayor que la isla 
Lundy es la de iBrownsea ven-
dida en 1927 en la cantidad de 
125.000 libras esterlinas. E l 
más famoso e sus soberanos vi 
vió hace cien años y no se con-
tentó con el título de rey, sino 
j que se hizo llamar y pasó a la 
or Jo-
_ construc-
crear un parlamento, introducir i ción del en gu ^ 
derechos de importación y dejfué y hoy n0 
exportación e imponer también. es más que ^ palacio 
dentro de ciertos límites, tasasjj ̂  ^ übras ocurrió que ^ 
e impuestos. Una de estas islas-! en ron tró un baño romano que 
reinos, la isla de Lundy en el hizo restaurar y destinó para 
canal de Bristol, ha sido puestea | su uso particular. Y quizá co-
en venta hace pocas semanas i cío homenaje a los antiguos ro-
en 16.000 libras esterlinas. Se' 
trata de una isla de unas 260 
hectáreas de superficie que du 
rante siglos fué guarida de con-
trabandistas y piratas que ha-
bían levantado en ella fortale-
zas seguras y bien abastecidas. 
Sin embargo, hoy, ano de Ion 
deportes preferidos por los su-
cesores propietarios soberanos 
de la isla sigue siendo la busca 
de los tesoros que se supone 
| manos, de indudable raza impe-
había 
a ia p u e i u * ue i teinpio; para 
qmtues niegan la eviuencia de 
una persecución qué no tuvo 
anteceuentes en ios mas crue-
les tiempos del paganismo; co-
mo UÜ inenus soez y aescarado 
viene esta carta ue un cruel y 
couarue asesino, uno entre mi-
ica , que se regoaea con el re-
c u c i u o ue los religiosos que üa 
j u a t a u o , y con la esperanza de 
ios macaos a ios que después 
í e s na ora aoierto las puertas 
uei cieio 
HiSiAí yüeocarnado documen-
to, expxesión terminante del 
atan salvaje y sanguinario que 
amua en todos los corazones 
azamstas, muestra ael pensa-
miento muco en la chusma que 
iorma Ü̂J mmeias, y en ios 
arribista'j que se encaramarla 
imsta ios mas eievados puibs-
uoo, pisando some montones de 
^u.u.avtj^es, na SiUO enconuado 
por uuesi. i .'w*- ^ < i d e invés i -
gacion en el ¿ucbicdw ue Ca-
laoancnei a iut" puerta;, d; Ala 
oi'id. 
o u autor, según ios datos re-
cogidos en el ÁyuaviULiCuto de 
aqúei lugac, era soldado- del 
reempiazo ae xi/áo, con ei nú-
m e i o t6 en su Minncip'.o, hijo 
ue LíOienzo y Kosalia; natural 
de Jr'enacasüüo (íáantctnüer; na 
ciuo ei ü de Noviembre de 1914, 
ü e oiiJo ceramista, con domi-
cilio en Carabanchel Bajo, ca-
lle de San José, núm. 13. n¡stos 
son ios antecedentes suyos que 
nos inaucirían. a juzgarle por un 
ser humano, si no nos hubiera 
dado a conocer, por su misma 
es un mar-
^ u s e o i o que aeyia ei GoDiéiao 
m c a a L a i S e ue toaos sos menes 
^ c i i a que sepa 10 que es la vi-
u a y 10 que se tiene que aguan-
t a r para poaer comer un tris-
te peuazo de pan. 
ua í'irmado: Tomás Cobo. 
^ u e n u a ne^maua: oue aie-
¿LO.LXÍ que a i rccioo ue estas 
cuauro ieuas te anes oien do 
sama en compañía ue nuesuos 
paui^o y Hermanos, y pruna, 
que es io que üo deseo, yo bien 
por ia presente. Deio que me 
| 




" P H Z U P S " 
Para la temporada de 1938 
i ' A T O D A S L A S O N D A S I 
ue 10 que me dice de la ra- cuces de los tres caías pues te 
Eusca le aire que io que debían une que ha he perdido ia cuen-
nacer es obligar lia lejeiro y 
si se niega le pegan cuatro ti-
ros y se incautan de la labrica, 
por aqui todo esta tranquilo 
asi que no se preocupen por 
mi que yo estoy bien, pues t-s-
toy aciendo guardia todos los 
ta délos que he íusüado pues 
estoy en las milicias, y he es-
tado en el mismo Barcelona con 
todo ei jaleo, para que beas que 
tu hermano lucha por el bien de 
todos y por nuestros biejos pa-
ra que puedan bibir en paz, son 
333 S J L St" O XJ I 
dias por Santa Eulalia cuando muchas las ganas que tengo de 
mas contento estoy es cuando poder abrazaros ha todos pues 
íusilamos algún relijioso como como sabéis estoy cumplido, he 
hace días que pillamos ha seis recibido carta de Concha y esta 
y cuando les fuimos ha fusilar bien pero con miedo que me pa-
Jt¿3 dos M la madrugada iban se algo asi que tu anímala, da 
rezando y decían que no les im- recuerdos a Pedro demi ¿arte y 
portaba morir que iban a casa dile quesi ha matado muchos 
de dios y que morían porque les curas. Sin mas que decirte re-
necesitaba, asi que les estamc? cibes de tu hermano que sabes 
abiasando ha todos aber si no 
queda uno, í u ~ A * ' a ..-oLed no se 
apure que yo estoy luchando 
¡ por rcdcr comer todos les com-
pañeros y poder bibir. 
F I D E S 
(tampañta genninamenta española 
Accidentes individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad dvtt 
Agenda i Padre Isla, n é » . tO LEON 
que te quiere un fuerte abrazo, i 
Salud camaradas. ¡Viva la Re-
pública! Viba la Libertaz. Con-
testarme pronto, asta la bues-
cra, Muera el fascismo. 
¡l | rial, el emperador Jones  
- i conferido al baño cuotidiano 
una pompa particular: seis ser-
vidores le asistían ricamente 
vestidos esparciendo perfumes carta« ^ 3010 
y llevando uno el jabón, otro la xiS^ 
toalla, éste el peine, aquél el 
albornoz y así sucesivamente. 
Su fin no fué alegre sino que 
pereció ahogado en una fastuo-
sa partida de pesca con caña. 
F. E. T y de las j . 0= N.-S. 
S e f c i é n F e m e D i n a 
O E L t O A C I O N L 0 C 4 L D E F L E C H A S 
Se convoen a todas las afil de Eipafte, ra situación en el 
liadas de 8 a 15 añ's para e-' g'obo con respecto a Europa, 
próximo sábado 19 del co I Regiones españolas; produc-
habían escondido los piratas. E l i Una de estas islas podría quizá 
rientc, a les siete de la tar-Jto», géneros de vida, tradicío 
de, con el fía de darles a co-|n^s, costumbres, leyendas, 
noct r el pian de trabajo y de>Íetcétera. (Lecturas documen-
porte, que, de conformidad i tales. 
con las normas aprobadas eni Segundo: Ideas fracasadas; 
el Congreso deSegovia, baiolel iibsraligmo, la democracia, 
He aquí el texto litoral ¿ J !a P7681^600'9 ^e nü^8Íra J^eie^ 
do el documento- ]Naciona', Pilar Primo de Ri - j Tercero: Canto y Rítmica. 
' v í ra . ha de empezarse a des-j 3 de marzo. - Temas: Pri-
arrolhr el 24 del corriente,Imero: Situación de España 
en los locales de esta Delega-1durante !a Edad Media. Esoa-
ción. I ñ i visigoda; España árab*», 
Porque contamos con l a | y conquista. 
de 
to  
Barcelona, 7 de Agosto 
1936. 
Queridos padres y hermanos: 
Recibí su carta lo cual bso se 
^último rey de la isla, un tal servir un día de reino al ras alian bien de saluy, yo bien por diiCipliua y buen d^seo de 
Martín Hermann, da origen T&fari. 




Ovi*d#.-Vam«s k#y a efre-
etr, a la evno«ida4 del lector, 
unas Muestras 4e lo q«« ara 
t i « a r z i s a e astariam», visto 
a través de l«s Coassjas á# 
faena. No kace falta kaaer 
comeatario»; éstos los 4eja-
mos al juicio áo toda portona 
consdeato 
Ei •Mnaadaota roje 
I s un ¡Bdiridso patilludot 
de anos cincuenta aflts. 
he recibido así que pueden re-
clamarla cuando quieran que 
yo no la he recibido. Sabrán 
a Ja «aliea !os amos. Kl señor! ^ en las milicias desde 
ffé prfso; la señora t i T q«« ' e l ^ 20 del mes pasado asi 
marcharse del p«3b!o Los'que me estoy inflando a fusilar 
tres kijor, mea ores de edad,[ facistas y religiosos, pues con 
fueron recogidoi por aaa fa-| todo el jaleo que ubo en Barce-
milia pobre, poro de ««nti-. iona eg^g yo y muchos ^ 
míeates c n t a t i r o s . Su ham- nod y compañeros míos del la 
hrele t a t r e t e B Í a n comiendo^ * 
cabos y la rama del t r é b o l l " — " " ' 
cocida. Otro 
El'as so quedaren como Sa ^ d€ ^ individuo 
a » a s de easa. y a eJa acudían Vfdno de Ncrefla cl ^ é) 
iem'smo ha declarado puf; jg 
la presente. Con respecto a lo! -O^ ŝ las flechas, excusamos 
que me dicen que me han man- •ia «dveitencia de que serán 
dado una carta certiücada a Ma I deb¿dsmeilte «accionadas, si 
taró contestando ami telegrJ1X0 a'ISll;raB * ^ 
. ,. , „ to , I organizados, precisamente, 
ma pues les diré que Uo no 1* i en tereficio de au formación 
i moral, intelectual y física. 
Por Dios, por España y su 
los miUciaaos. Comían 
- Y o - ^ i c e - h e f o i ^ M€sinalos ha 
parte de la saesa, cuando l a s ^ . o iategral. \ cometido. SÓÍO en el pueble-
- ¿ E s verdad que se ^ d a - . f itG de No^fia MCri. 
roR C.MO aaas de c a s a - p r e « ficRdfi8 mág áft dnci|<¥nta . 
guntan a una de ellas? ' Büna8 de dcrcchaa< 
— Qoelamosam, EI, señor, 
y si so marcharon los amos 
fué para impedir que Jes pisa-
ra algo. 
- ¿ N o fué preso ol señor? q « h?B coMU»rft€ido ant» U 
- S í ; pero serla por ue lo J«9ficí« d« 1» nueva EspPñ% 
d e n u n c ó alguien. Ncsotras cayo" crímenes í-spantoaos 
no fainos. i «sombrarán algún día al mun-
—¿r an allí los müicianes? 
—No potf lames evitarlo. 
— ¿Quiéce= s e l levirou 
Revolución Nacional Sindica* 
lista. 
] Arriba España 1 
« • * 
Organización y plan de trabajo 
La Delegación de Fiechas, 
rsra el cumplimiento de la 
transcendental labor que ie 
ei táeccomendadada, labor de 
formación integral de lamujer 
del porvecír, asuminará la 
Segunde: Explicac'ón de; 
IR Santa Misa; su simbolismo. ^ 
Teicero: Canto y Rítmica. | 
10 de marsc; Primero: Uní-1 
fícación Nacional; los Reyes j 
Catóiiccs. I 
Segundo: Constitución d e l | 
nuevo Estado español. I^eaf 
de lo que es ua Estado totali-
taria. 
Tercero: Canto y Rítmica 
17 marzo: Primero; Siglo 
de oro; cultora y civilización 
español?, de éste siglo. (Lee 
turas documentales). 
Segando: Macera de oir t i 
Santo Sacrificio de la Misa. 
Tcrcerc: Canto y Rítmica. 
24 marzo: Primero: Charlas 
sobre Zoología, 
Segundo: Explicación de 
Altimas elccaioaes, riendo ia 
terrentai de las izquierdas: 
pero, como yo era do ideolo-
gía o ntraria, voté a as dore-
chss. 
Asombro cu la sab, y ros-
I r - s quo s o i r í e n después. 
_ ¿Y c ó m o ka sido usted 
comandante de ua bata l lé! ? 
•—ta proguatas. 
—5i;sefl«r, yo uo utc lo ex-
plieo Me moRbraron i l 1 i o l i -
eitarlo... n i f i e r t r l o . 
—Pues, si ou vez de kab j r ] 
Co'ofén 
Estos van les individuos 
sido usted do dertckis, lo 
faera de izquierdas, taquees 
liega a general 
Las oritdss ^ut i» ooavir-
tíeroa tn IBÍS 
Hay dos chicas, perteue-
muebles y otros ol^jetoa? 
—No lo sahumos. 
—¡BastaI iSiéntensel 
Coos gsrbanzos p?ra catoree 
hor̂ s ffe tmbsj» 
reipocsabUidad de ia función I los puntos básicos de la Doc-
Uevada a cabo por sus S?c | t r i r a Fa^ngista. 
cienes, las cuales abarcan te- Terce. c: Cante-y Rítmica, 
dea los aspectos de la vHu-j 81 marzo: Primero: Char-
D.chas secciones se ocupa, las sebre Botánica, 
rán: i.0 De la Educecióo inte-1 Segundo: N en mas para una 
lectu^ y artística. 2 ° De la^conducta moral, «acad«8 de 
Educación física y de ia Hi- ífos principales Miiteúos i e 
giene. 3 0 De la Edacación' .nuestra Religión. 
Música . 4.° Da la EduGación] Tercero: Cacto y Rítmica, 
políiica y pairióíicc; j , ¿,0 D e l M^rgsriias y fechas uni-
1 Elucación reii5iosa y mo-f des en el cou úa sentir del 
raí; considerando a í ^ ^ ^ s co-j íat i ' ,o iíi?perÍG! de H¿p«ñ»: 
mo comp emento, más biea|FaTaDge os llama, os espera y 
como conúnuación, ds la la-¡t iene para vosotres los mejo-
bor que en estos aspectos re-!re8 proyectos, 
alisan as ffamilias, la E¿cuela: | En vosotraa pone la espe-
é1 Trigíituto I»»» ct íd^eder, en |ríEza de uaa Patria, Una, 
fin, que tienen en sus manos, ¡Gr^ndft y Libre. 
ciernes al csufrido ramo del un ser vulgf rote- que quiere 
pasar como un icteliz. 
Aoasacióu: «Ladréu, ma-
ierme, criminal. Expulsada 
de Francia por a ies iao». 
Junto con o:rcs saqueó o 
incendió la iglesia de Somie-
sado. Se trsta de un viaj«rt 
que estuvo ocho meses preso 
por les reos . 
Es^á a cucs 'ro lado, en la 
Este otro uo hizo nada. Es' sala, y nos dict: 
jCrintii y tsotroíol 
sirvientas>. I n Asturias, po-
cos días antes del Movimiea-
to, Raerían i r a la kueiga si 
uo se las daba 25 dmos de 
soldada al mes; kaDit*ciéa 
eon vista a la callo; seis no-
ras de jornada y ©cao para 
recreo. Estas «reivindicado-
ras» sedales eran apoyadas 
per los oamaradas de ia UGT. 
.y d e u á s compiackes de la 
masa popular-
Vino ei Movimiento cuan-
do S£ encontraban veranean-
BO eon los • stores en un \ ue-
bleeito eeroauo a Oviedo. 
Allí maudarou los rojos. Y 
las rojas » á i .. 
Vetéis: Las criadas echaron 
Eíte no es n i r g á n proce- y con el es queremos 
liria, la responsabilidad de) 
perfección, mieiiio mateiid y 
espiiituai de \o» niños ae £*-
paüa. 
Ljia ilécha*. ~ M obliga-
n^r 1 jArribr. EsDañsl 
—Buena tríflü qiie han 
dado esos. Yo, en c?mb:c, 
estuve ocho mei>es preso y 
o'ros siete haciendo trabajes 
de lanificación. 
Me dí.b:n de comer, y, un 
día les conté, doce garban-
zo, llevándose la caiul'a de zos estre el ca'do; para resia 
on sacerdote, la cual se puso ¡tir catorce horas de trabajo 
en un baile qu* se celebró en!IA menes de garbanzo por 
Víüaybaa (rola de Lest) es-!borsl 
carneciendo e injuriende el i —Además ¿sabe uí ted j>or 
^qué me detuvieron? —nes dogma. 
Después de la liberación de 
Asturias, tal individuo toda-
vía lo negaba, diciendo: 
E i mentira que ios fac-
ciosos entraran en Gijón, 
pues hoy habió Boiarmiuo 
por radio. 
das a ¿sistir a les actos que 
ccastituy^n el programa de 
este cursillo, someüéndose 
al sigmecte horario: 
Jueves, de 7 a 9, clases ge-
nerales. 
Educación fiama: 1 rimer 
grupo (mñes de 8 a 11 añes) , 
;ucv. a de 3 a 4, dommgos de 
11 a 12. 
Segundo grapo (niñas de 
11 a 15 anvs), jueves de 12 a 
l i domicgoe de 12 i 1. 
Las ssaioces daián comien-
zo (D. m ) , ei jueves 24 del 
corrieníe, y el pr grama qac 
se desai rollará en cada una 
M I E L O V Y 
Insuperab le C R E M A 
a base de miel 
y yema de huevo 
Pesetas, OCHO 
¿ E l I f t R S 
dice. 
—¿Por qué ha side ? 
—Pí^es me condenó í»! Tri-jcorrie í j '  ue Servicio a todos los trenes 
bunal popular por s?r novio [  j ^ ¿ u este servicio, vwjes < 
de una fascista. |Esa fué mi | he ;¿ : I >versiones, l'ame d teléfo^' 
24 febrsro. —Temas: Pri- 0 ZTJBC a i i t P í a a de 
L« PüáNTs 'aicro: Descripción g e o g r á f i c a l r . v . i * . *. ^ T « p ^ u ^ ^ 
¡No ee deje V. sugestionar por la 
apariencia de nuevos dentífricos 
U S E S I E M P R E 
(El Primer DratifriM Espaf *1) 
3 
X i O G h S i O A ' O 
alé RMtamM C E N T R A L 
^ á M S T J T I D O S 
~ F R L - J " 
Trobajo del Gauítio (León) Teléfono 1130 
U n i n s t a n t a 
En un momento puede 
usted cortar su resfriado sin 
perjudicar su organismo, si 
al primer estornudo toma 
m s t a n t í n a 
£1 J K M t B f l t A - d i B C M Í á i i i n n i e d i * * * 
I 
• 
Jueves, 17 i « Febrer» # á § . S 
La ¡nlentOna d8 Vível del RÍO. CUSSta a lOS rOJOS ̂ ?ncÍf;nnt^ Exposición Antinacional so-
%nn __• • Í . s 1 j"^0*'00 ^ ^ ^ " Icialista de París causa malestar 700 prisioneros y muchos tniísrtos y horidas 
C r ó n i c a d e l F r e n t e d e T e r u e l 
te Doumerge» 
Aunque sorprenda, ha habido ciso, nuestras fueizas ae ios 
Shacghai. — Informes de 
^prnceiencia nipona dan onen-
Viar ana brigada, con un loialj^a de que han comenzado las 
e n A l e m - s n i a 
hoy actividad bélica en el fren 
te turolense. £1 día no estaba 
cieruunenLe como para aventu 
j - ^ . ü a amainado algo el tem 
porai, pero sigue el cielo cu-
oieito ae nuoes y el frió es in 
íensisimo, INO obstante, parece 
que los expertos en f enómenosde 
¿a naturaleza auguran ana pron 
ta bonanza, ^ ^ 
arto, isaix aesencuacuauo I<Ĵ  
¿ujoo c^i uxx autquc que a i p a 
xcccx ucuut udoeo, siuo ¿ e n e x c u , 
^oiu qu^ o* na rcuauiuo a UM 
^uevu u.ci*itóu.e loca-u óuX ue 
x ex uei, ¿>« ÜXUI iauxauo p u r l a 
xoaiieuia, ¿wi o p a ü u o enue UÍ lúb 
uut, conuii uos cu uta uei S«ÍCU*I 
ue i-»a Ai-ueia. un ataque a Lunu 
Coa. tM oía, xnecüa dora na oaa-
LÜUU p ^ i ü que la caima se naya 
óaueuaau ae nuevo del paisaje. 
UOÜ rojos lian traOajaao aigun 
uempo mas para reiuar ôs ca 
uaveita que su uitentona les da 
tustaao. 
x oi o í setLüi- ae Vivei del iUo 
t i cunxuate na siuu mas lueiie 
j ae imt^ur uuiauion. x ui aiu se 
^«u Acuizauu ios rojos tuiiUcv 
Muu>urus posiciones, rro sabe-
naceos lian comwiizaao a ma-: ue liomures. 
moürai• con segurioad y P.rfe-i' ^a 
Bsr!ín.-La8 relacioueafran-nog'eses? Seguramente que el 
. co alemanas, que ac osaban i gobierno francés encomraiía 
'••una sensible mejoría en los 'e l medio de impsdirlo, de lo conversaciones entre «5t.irirl«dpa franr^saRtr l a c i o s 5 ac"*1"lc «"^J""» cu iua v.ei ^u iu uc t p s u i n o , e l  un día antes de comenzar ^ o n d a d e ^ r a ^ amen < se dedllce e o
-ooo q.e ^ ^ S ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ amistad inglesa a 
u:emenao: ̂  Doumerge" por h a j ^ P ^ o g a . de la Exposi- ¡a alemana. 
quecaban4-^r aHn \ ción Antinacionalsociahsta, J Sigae el periódico diciendo 
que si el gobierno francés, al 
c i s i ó n maravdlosas. ÍJOS oataiio- el ataque se compr ó u el 
nes mas aviaaaaa, se MH" uaüo' t i acaso rojo iba a ser tr e d  "i 
cuerna aei pengxo mmmenie y.' ya que üos Daianones ^be  s¿do dejJCU£)iertos a bordo 
nan Duscaao la salvación en iajuesnecnos por el ataque üe un^dei mísm0 vari08 individuos - 2 - pv tasólos judies y algunos emi 
nos ae sangre. .Pero otros ba-í cionai. iid veiüadero aesastre s e h relaciones entre 
tauones, o no dan aavciudQ ia'pioaujo el üia o oe icoreio, s ^ f fortificada per ios japoneses. Ide relacionas. " jambos países, prefiere dar sa-
tenaza o no h^n podido evitarla' ¿unao ae la ofensiva naciona 
uuiaa peligrosa, que íes cesw' soio escuaaron üe üaOsiieria na-* ¿ e 8U tripulación que saca-; I T Z ! ^ ! J J * ^ U O j oxSuuu. ciui- qne responsable de la 
•geauos alemanes en Farís, es] j _ , , : 
motivo de esta agravación 
i relaciones. — 
w ^ ^ r ^ . ^ —^ o 1 - - - Un periódico alemán eicri-^fiSiaccldn a 108 Pas iona l e s 
y, al meüioüia teman c e r r a d a s ! ^ üos columnas nacionales a puesto en ubema en ¡ este pirtic¡Jjar: £aU*udíosdel iesordenanles aue' 
* niuy breve. 1 uxias las sanaas. 
COUt iOi . LLLíX, UUdXlUÁ 
que operaoan por los liancos | 
se apcxier aron üe ia¿> posiciones 
conservar la amistad de 
a e m p ^ ia uperiiciüii uc a m - l ^ ^ o prisioneras a las guai j 
u^u^ tt xuS e i iccraa^, ooU mx'^oxivi . i.os milicianos que Me-I 
í Exposición antxnacionals ocia , 
^ Sigue la idiotez t ^ ' f f ^ ^ ^ ^ ^ h S . ^ t . 
x i s t a | m a n i a Nacicnaliccialista. tcon l88 consecuencias 
Expedentes de con-
cesión da pensiones 
Viudedad, orfandad y de 
todas c'eües. HARF ITACION 
DK CLASES PASIVAS Certifi-
cados de penales en 48 ho-
r.w. De última9 voluntades. 
LICENCIAS DE CAZA y pesca. 
Carnet de conducter. Pre-
sentación de faaurtis a la 
Junta de Frecios. Gestiones 
ante los organismos del 
Estado. 
OBTENCIÓN rapidísima de 
documentos j s ra exáme-
nes, concursos y oposicio-
nes, instancias. 
AGENCIA. 
CANTAL A l I E D R A 
Corresponsalf s en toda la. 
üciüuoa se nan euuegauo a 
m ^ i c o i a i a ae i^spaua. ¿a jete 0Í^ c ^ ^ inmensa 
y ei ^siaao üuayor üe ia origa- ^ su üesmoranzacion 
u^, no parecían ciertamente tan me- ^ ^eoaoa mas 
p. upicioa a 1a euuega, pero se esperanzaj que 
raj Barceion8.-Se ha reunido1 ¿To!eraría F^r<?ia ^ se E1 Per iódicoierminadic i tn- liberada, Portugal 
l i - í ? ! : r i ° fv J í !^^^ gamzara en París u^a exposi-1 do que es su deber defender I y América. 
n a impuesto el senuuo <;umun 
y 
pi-jsioneros. 
ÜÜ jei.e, que es ai parecer co-
maiiucvuce ue carreia, Lema gia-
auaciua eutre ios rujos ae te-
uiejute coronel. 
A. uiuma ñora de la tarde, 
er-an ya 0,0 ü piiijiuneros y to-
'tavia conunuaoan entregando 
se mas. 
Liaa oajas suiridas por el eue-
' Prolongar por un kmes el es 
tado de alaima. nuestra avia-
ción se üeciüiese a hacer trente ^ 
dan'acaoaao por consutuirse a ^ a- ^ ^ 0 . ^or Un apareuo : "Q |ue fe e n M a d f i d 
una escuaoinia e inmeüiatcwnen^ .¿ D í I 
te ios cazas nacionales se lan-'] C O H i p O S l t O r K ^ l ^ C i 
¿aron soore ena y la propinaron] C]i&lÍ6lfl 
una uemenoa panza. A parar 1 w ' „ _ ¡ L O P E Z ROBLES, F. Merino» 
ae eate memento, "1^ Uonosa" i M a d " d T Hí fallccido e11? , 
esta ciudad el iiustrá compo- ¡ . 
eitor iiataei Calleja. 
m t m % e 1 a i 
DE TURNO 
De ocho de la noche a nueve 
GASA P B U r O 
Femáis r ú * 
loa que Duscaoaa. Acaso!migo ea este y ei ouo sector, 
muestra pio.unuüaü a Monial-json ÍOU y e i aiatciiai que kan 
*auo nuyenüo nacía sus Liases. 
.cantonees comenzarnos a ic-
cioir insuucciones para ver si /VÜaja SC q U S j a d© Ig 
tacañería de ios ma-
tíriknos 
v,ra posioie erectuar una reuia-
oa Oiüenaaa. Ltas senaies se^ 
nian oanao por meüio üe Den-| 
gaias, psro el mauüo nacional J 
UÍUI es 10 ^ue í e s na aiteraüo los 
acivios y uan teniüo la espe-
i -anza, laaiua, de alejarnos' »on 
un contraataque de lo gFe ellos 
juzgan amenazador por nuestrw 
parte. 
ju) ctuioso es que at ha vá¡»* 
to avanzar 1a inranteria ene-
uu â con algunos tanques, sin 
! perdí iuo, aaemas ae «uo lusne^,. 
¡aeoia conocer este aetade, por-i^ M a d l i d . - L a j^Dia madrile-
h ^ f ña que preside üiiaja, creada 
. nl/rt í̂ n í-imilín <<¿* Inri Í-Ürrin loa , * - * * consta ae oustautes ametiana-
üoras, algunos morteros y oos» 
tanques rusos mutilizaüos. 
, que en cuanto se lanzaron las para hacer ias gestiones ne-
primeras, ros escuaüiones nacro - Cfcfikaí¿a8 para erlgir ^ ^ V L -
U J . .a ae cabañería se colocaron| mentó a Duirutl , ha hecho 
nuesura retaguarüia consu--puoiioo en ¡''«nihes^o iav i tT . ' 
üfíte es el Daiance üe ra nue- ^ ^ Q Q ^ ^ desastre. Nuestros \dO ai pueblo m^arLeño y ai 
va intentoua roja, una mten-J ^ ^ 0 ^ no pUCtieron resisur^üel resso de ia Espbüa roja a 
tona que no na arcanzaüo en 5^ temblé fuego que se les 
ningún momento caracteres de' 
ataque impetuoso, porque ios 10 d e s a s t r e marxista. fué comn^so. 'PUea e« una VClgÜenza, dice, 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
Bitpiibti WB RUO H, IÍÉ ¡4. fiuH m Bar IMSyvml) 
leAide y Umpieaa de toda clase de pfftndas por delicauoc 
a r u t e n o contri bu va a que Bcan ,us tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans 
piepai-aaon o l i era . NuesUos'jos, mas parece cumplen una;cinco cuerpos ue ejercito, c o n ^ " a color. i-i3nt*4«á en loa 
aombres espejaron la proximi-f oongacion penosa, sur íe ¿ sm " UI1 total de 50 brigadas han que-] u ^ pe o . | e«caBgOi. Colores a maestra. Ganmgfa y soíiueí @£ .oé» 
• : 11-s • Ni T C^i l iSr^ ^ elase de trabajoit 
n a - Í 4 ^ ayude a perpetuar la me-
cía y decidieron rendirse, ia^mona y bazahas de Durruti, 
ües str  ist  íüé co pro.. 
S i S T R S l I A C I R I A C O 
La eaUdtd 
ha hecho nuestra reputación 





daa y entonces, han auierto íue 
¿o ae armds automáticas, desda 
entusiasmo y es que el triunto 
formidable del Aiíambra da üe-
üado prácticamente deshecdoa. 
Para reconstruir, de mala ma-
ciendo las lineas enemigas. ISn'jaüo huchas demasiado,dondas ne^ solamente las unidaüéa 
la retiraüa la artillería nació-' en el ejército que tenemos en-
nai, en un claro de la niebla, ma frente. 
ue choque, serán necesarios dos 1 b i C í l l O 
o tres meses*', | . . . 1 
edacó las concentraciones rojas] Por «erto que vamos a reco-1 H^ta aquí el jeí© mandsía^ ,̂ Ma(Írl(i,'E* P ú d i c o CiV-T., 
r . . ^ i , A w i * í rr» ^ ~ J había es Ü Ü articuio tíe ia de-
en ruga, i ar^r un relato sobre la ofenal- Por nuestra oarte añadiremos 
Eran en total dos divisiones; va nacional del Alfambra. Se un resumen de las operaciones clice ^ue xlo r^Zón p&ra 
por el mando enemigo pero la'trita del relato hecho por un ; del Alfambra, sin Incluir las qae organizsciones oDre-t 
marxistas las puestas en juego jefe marxista, que cayó en núes pérdidas enemigas de la estúpl- i^s e i lén biejaaas de la go-
nota destacada de la jomada, 'tro poder. Dice así: Nuestro Es- , da intentona de hoy. He aquí bernación del phist elogiando' 
da corrido a cargo de las fuer-' tado mayor estaba al corriente^el resumen; ai mismo tiempu ¿a prcpOBl* 
zas rojas del flanco izquierdo de del ataque que iban a lanzar los | 11.778 prisioneios, 550 ame- eión ue la U. G. T . 
est« sector. Allí, una brlgatia nacionales y había concentrado tralladoras, 68 cañones y mor- J^gjjg f C S p O I l S a b l C d6 
la muene de aoá 
apresto y brillo eypedal coa qce «e mltimu 2«> trabaioi 
l O r i ü a r D a r t e d e l Ü O - I ^ lini^es* y teíüdo, tadéndolo» «iros aiaferea, ¿ » 
í£<ses«i¿a qae •zdaaivaiieote UM esta sam 
TaUereu: CARRETERA DE ASTURiAS, n&n. i . 
L A X I B E R O 
exclusivamente vegetal. 
M H H hita 
entera se ha metido ingenua-
mente en la bolsa que forman 
en torno a la Sierra Palome-
ra efectivos más elevados de los 
teros, 5.800 toneladas de mate-
rial y municiones, 4.39.0 cadá-
" f r i t a r 4« EfpteiaMftdM ffléotrtefts 
Kecfcrfddad cki Aotoazóvii e ¡adnstriai 
BOÍUUIIJM en geDeral 
Aleánu- dd T^eé»v id 
T 1 1 é f o a o i 4 d f Léta 
^ d o#o 0, «éasaya 9« psaJ. 
I r i a i s 
«ípwaKáonei CKMNWKÍM t a 
L 
nuestras antiguas posiciones de que tenía 20 días antes en Jas veres recogidos al enemigo y; 
Vivel del Rio y las conquista- proximidades de Teruel. Se pi- entexTados por nuestros solda-
hra. Los rojos avanzaron Incaa- dieron refuerzos a Huesca y al ôs y 3.S00 heridos rojos que ea 
das por el norte del de Alfam- frente de Madrid, pero el gene* estos mementos reciben asls-
tasoento y ea el momento pre- ral Miaja, solamente pudo en- tencia en nuestros hospitales. 
La entrevista Hiiier-Schuchssningl ^ T ^ e o e l 
Ha sido pnbllcad© el comunica io oficia!. 
Comentarios de Prensa 
fre nieguna merma n i esmbio 
a'guno la Consti tución aus-
tríaca de 1931 n i la organiza-
ción del Frente patriótico. 
Mediterráneo 
Nápolei .—Con motivo del 
fuerte temporal reinante en el 
Mediterráneo, un vapor italia-
no ha retrasado un día su lle-
gada a este puerto. 
En el catado barco viaja el 
mariscal Graziani. 
El n u e v o gobierno 
austríaco 
lidia protesta ante 
el gobierno chino 
f r a n c e s e s 
Taris. — Kueys.mente ka 
comparecido Knte ei inez el 
ex comisaxio de folíela d* 
6bniander}l>ieiia,partt respon* 
aer en ei expeaiente que se • 
.e sigue pt>i el hallazgo de \ 
scrtijfas y alhajas. 
rarecc, que se le va a ins- • 
tfuir sumario por el asesinado \ 
ae un sacerdote y un peno- \ 
dista francés, pues la opinión \ 
demanda justicia. 
hin cuanto a la mujer de | 
Neila, ei juez ha decretado j 
su libertad, pero las aatoii-
aades francesas han decidido 
su expulsión de Francia. 
A y u n t a m i e n t o d e L a R o b l a 
íviagníflca labor del 
Londres.—En ios medios 
peltticos bien informados se 
uegura que ano de los temas 
qa« con mayor amplitud ha 
sido tratado por el canciller 
ai triaco Schucfasscing y el 
'abrer alemán, Ac/o/fo Hitler, 
sido el r e f e r e ^ a una po-
«ble restauración monárqui - | yiena.—A las dos de la 'gica protesta al gobierno chi-5 
c i jde l gran duque Otto. f mañana de ayer, quedó conseno por los bombardeos de la] Bilbao.—Ei informe de la , 
i>e sfrega que se hicieron * i¡tuldo ci nUevo gobierno ausv misión católica italiana, ad-1ju ita provincial del Subsidio-
mutuas concesiones entre am- t r i I virtiéndole que el gobierno ;pr0 Combatientes, cotí las 
^ • p a í s e s en equilibrio de 
Durante los días 2 0 y 21 del corriente 
mes de febrero, se celebrarán grandes 
ferias de ganado de todas clases -:- -:-
Hang Keu.—El gobierno S u b S i Ü Í O P f O Com-' 
litaliano ha enviado ura enér J b a t i e a í e s d e ft^O\ 
1-  
. E l candller Schuchssniag^ espera sean tomadas bs me-Icaatidades lecaudadasaur^n-
^ • p e n s a a ó n . f continúa ocupando ia presi-. d»áas necesarias pala que no te ei mfclg de eaer0| c l 
El r n m n n l r o H ^ ^ f í - ^ c n c i a y cartera de Defensa!vuelvan a repatuse estos ^ - 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
í - U m u n i C a a O O H í N a c i o l ¿ l y ei sr . Smiíh se -c ot. ¿ n Bilbao, ia re( 
m m é 
iRtossóyf iü i 
y Bceetorlofl ea fosead 
Estación de engrase y reparaciones 
l o d e f oadeacia, Id * r ^ , m « Tdéfoae 
Burgo Nuevo, I L J & V / A l Mo^ao 
recaudación 
dal encarga del ministerio de Na ': gocios Extranjeros. | 
Vieca.—H mirtes fué e n 4 El primer acto del nuevo 
M « - rl.^.-wrexr Wencs* n ^ ^ 15u ^^.35 pesetas. Si-
rar. n o o v e r uega a i g ^ B ^ ^ ^ ^ ^ p ^ Francia Iseta» en números redondos. 
j j G u e c h o con 12 003. bestao y eTiaouel^ ÍPÜRLUAALEÍ= CON 7 00U-IL«A Tit* 1 Lo rtcaudado por tabaco 
l D g t ^ . « ^ l « ; ^ c e d e d e i a s 170.000 pese zpresidente de iu»¿.oo r 
^Uer Hitler y el D i . Schuch-! lebrada entre H i d t r y S c h u c - p ' ^ 0 8 U d ^ ^ ' fl ^ 
J J ^ B . ae han resuelto todas hssning. « 
Jl??011!^6.8.1!116 e « i t í w i j Todas las personas conde Ivés de Eéígi-a , «erá recibido 
ffSfe^8 ^ 1 acuerdo de nadai por actos politices, a ¿ . | P ? r el ^ 7 L J f ° P 0 J . ^ , U d e juh0 dfc 1936i f tcs ' de í e b ^ r 0 ÚQ ̂ JXÁÜ vanas recepciones eu su 
^ doi hombres de Estado añ'o78crVn~puest"a'^iTube'r-i ho1lIÍor-i:? 
r««uelte satisfactorismen- u d . g Mr. haover ie_propone vi-J han 
^ todas las 
Curación rápida y total por especiaíiste 
O r t o p é d i c o ; A l f o n s o M o n t e a g u d o 
jConsulta todos los días, en su gabinete ortopédice 
* * M m i n i i u o de Edu-jCalle Colón, 3 , 1 / , derecha (esquina Áda. Roma) 
d a ^ c i o n , e n 5 a n Se-j > ^ ^ ^ L 1 Q K vIB ^ / 
C o n s u l t a d i á r i * d e TI a 1 
bastián 
ritar también Fml 
San Sebastián.—J£l miáis-1 
y tro de Edubación Nacional 
Checoeslovaquia, regresando 4 v.sitó al Alc^lae, • g . ^ d e ú é . r kmwt — cuestiones y se n«n convencido de que lasi 
^ f i d a s tomadas en t r 
í i ,0.n 60 beneficio 
n o t a a u s t r í a c a 5 á a " h ^ i ) i i t í d ¡ . I T ^ M r ^ í 0 , 5 j e t 0 de *sta .fc:lo,e?> ^ o ^ i ^ p ^ p c i ^ 
enía n ingún; vicepresidente dei Instituto qus su vidje no tratamiento ra4icai xodníora 
blir —o c ^* hecho pú , 
por la prensa y radio, í An^lisia ollnlcse» Ba/Qi S. | S i n sibaritismo, pero b i en , . 
coa ^«^E!1* ^ ^ ^ c a r q u c | D a l l a X y d a S y media a l i f c o m e r á en el i 
facitidadss 
el Ayunta-1 
Hotel ¥3;!pK'fe Saludo a Franco: [AnrUMi Kiyaftal 
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varicef!, a medida. Fajas 
para estómago y ríflón. 
VISITARA: En La Belleza, e) i ábado , dia 19, en el Hotel Magín. 
Y en LEON, íodoe le í día», en so Gabioe'e, caUe de Cotón, número >, l . ' 
proel 
.ntereŝ nto oonierenciaj Nuevos policías 
Ayer y por la emifioia ^ ^ 
das Azul©»" dió su anunciada5^,, . B _ ™ M i , 
, ^ , = ao cte ayer, publica una larga cúaria el totanpuao orador al i ^ •a^l l£ir^ ^ * 
servio d . Eípana IJ. José Sán- de ^ ^ ^ \ 
cbez y Sinch^ ,obre el Suge3- cuentrar; lo5 J de ^ 
üvo tem. ya concedo de mies-^ Garda L¡a3ias_ Ju(m 
tros lectora», ¡ C ^ Roar. JaUo F„1<roi 
1^ eoníewaola uuoada eoo;Láfl(!2) B o d r i o Ba-j 
un brü to tó axord.o no. d.frau. rrÍQ8 a ^ , ^ 1 
dó la expectadón deapertada y 
juatlBeó la tama del ágil char- Ta8c6n 4 M ^ ve. 
lista de que el Sr. Séncaez vie-
ne precedido. 
Lamentamofl que la Ijupaiía' 
ción de nuestras columnas no^D^piSÍtO ÚB 
impidan dar un extenso extrac-1 Hft I « a 
to, peio no queremos dejar de. ^ 
destacar el fervor con que el se-
ñor Sánchez hace destacar la 
alta labor pat'.iótica do D. Juan 
Jesúa García Iribarne, benemé-
rito aloalde de Betanacu», que 
tanto hace por España. 
Vtinte años de ^Historia Española, 
llevados ancinematójirsfo ' I 
ras felicitamos. 
C R I S O L A E S P A Ñ A 
AI^TJ^CIO 
¿. f.—- — úoi aetuai y 
e Lee si Í-.OO^DÍ» desde 
LAS ^ o. ÍÍU i i ñores de su ma-
naua y descíe las l i s las 17, 
excepto los dominaos y días fes-
tivos que por la tarde no habrá 
cubilción, queda abierta si ser-
vicio público La perada prorieio 
nal de Sementales del Estado 
en el edificio de San Marcos que 
LOS PROPIETA-' ocupa este establecimiento com-
RIOS í puesta de cuatro sementales y 
Interesándose de asta Cáma-* un g a r l a -
ra por la Autoridad Municipal/ E1 Primer Jofe' rer-
Cámara Oficial da ía 
Propiedad Urbana da la 
Provincia da León 
AVISO A 
con el de lo haca saber a los 
propietarios af©ciados, que «1 
día 31 d&i p.óxliuo Marzo fina-
lizará el plazo para haeer efec-
tivas las cantidades que les hex 
correspondido por oontribucio 
nes especiales, en ia forma esta-
blecida entre la citada Alcaldía 
y esta Corporación espera esta 
Presidencia de todos los seño-
res p.opletarios interesados, el 
GUmplimiento del requerimiento 
hecho ?ntes de la citada fecha 
sen el ñn de evitarse el cobro de 
1» mencionada contribución por 
la via de apremio, eon el re-
©arjo de un año de Intereses, 
Saludo a Franco: Arriba Es-
paña. 
León 16 de Febrero de 1938 
(II Año Triunfal). 




*M M îsteHa Prim rir 
de Uén 
Ht^esn c » > «««̂ a Ceroi-
s;é«i «l 4omici i 4* Vs sme»-
r c ^[«e » r**t;niF»ri¿B §• r^-
'ÍC^PS». »e h»^* '"ábliflo pf«-
r« ^?.e pw tS r SIBO p*^ n»» 
fsaiiMsres, recor i i en )» Di 
r«cci4a *el Ia» t i^ to N«clo-
msi 4 o c « « e B t o t { « • les iat«-
vmm\ 
D a i Mifmel ÁUBIO Fer-
•ámdea, ¿ s B ú a ; á o a I n r i -
qut García Kamos, de Ca¥or-
«era; don Dtadata A'rsret 
Gsrcía, de Ceras. 
Leéa , 11 febrero de 1138. 
Il A t e Tnanfal—SI preti-
demte, Joafuin L . Roble*. 
t 
F L JOVKN 
FELIPE DIEZ GUTIERREZ 
Cabo dst Regimiente i t Burgot Rúr 31 
Murió per D i c i y por Wtp*& en a' freníe e T r i a ^ l 
el día 18 de enero 4e 1938 
a los 23 años da •d*4 
D E . P . 
Su desconsolada asadre, doña Irene Gntié roe (fa< 
dustría1 de esta olass); kennanoe, Aa^r t , Néstor, 
Océiiroo, Triaided e I r c e ; hermane po ' í t 'cs . 
Mi ía CÍ s*áo; t ías , primos y ó u<*a femi ia: 
A l eniertrU de tan ibíe cw* ú re+mrm-
blñ pérdida, lee ruer n * t p r a m U m 
sus oncionee y h « - ~^ iwítía a ta misa qué 
por el eterno étsemise de su elm* ** «*Ukr*ré 
en l * iglesia p rroquiml de San Mart in , m las 
ceho y media d* la mañana, el dim i de hs 
cor w t t s j o r lo que le qmedxrán eUrnamen-
¿e agradecidos. 
C-sa doliente: MATAMETE, 2, 3.# 
¡Más que una película!j6s lamida de nuestra Patria! 
• 
Desde... £1 Gobierno llamado Nacional, de Maura ^ 
Hasta.... El Glorioío Movimiento Nacional. ^ . 
Escenas; únicas de la lona roja, de crudo y sorprendente realíimo.— 
Milicianos rojos en marcha bacía el frente de Aragén, con Durrud a la 
cabeza.—Cárceles jroja^, algunas flotantes, con los presos de derechas.— 
Desfile de organizaciones marxlstai con puño en alto. 
No es esto todo. Veréis lo que nunca esperábas rer... 
BSTRENO: sábado, 19 de febrero de 1938 (Segundo Año Triunfal) 
T E A T R J O ; A.UFAG.E M E 
Juev es, I T S i * 
V i d a N a c ^ n g , ] 
s i n d i c a l i s t a 
SEGUNDA L m £ A 
Servido para el día i7.—Loa cantaradas pareen*, 
a la primera Falange de la tetcera Centuria, se ñr* ^ t t . 
en el Cuartelillo a las 28,80 horaa del d í a de hoy di ^ « n 
Ipara prestsr semoio. 1 "P^ito, 
j Sarviolo diurno.—Los eamaradas pertenecientes ai 
- quinto, se presentaran a las 20 horas del día de h ^to» 
|Cuartelillo, para nombrsrles servicio. 0^ *n el 
] Se llama la atención de todos loa « a m a r a d a s en 
f dos en se rv íaos «yentuaies, la obligación ineludSi*<ií1, 
prestar ias tres guardias de cada mes, e a s t i g á n d o i » ^ ^ 
•meLte las i c í r acaones . ítvsr4. 
] Por Dies, Ispafta y nuestra Revo ludón Nacional *-
J cajista. " ^ d i . 
León, 17 de lebrero de 1998. Segundo Afio l i i a ^ 
Subjefe da HanOtra. Saludo a Franco: (Arriba Bspafial ^ 
ILetros de lut^, 
La familia del que fué jo-
Ten y valeroso teniente del 
Regimiento de Simancas, don 
Jnhán Pablos Pérez (q. e. p . d), 
ii n conocido en León, cami-
na vieja de la Falange de Ma-
drid, donde estudiaba ei sex-
to s i o en la Escuela Cenrrai 
e Ingenieros Industriales, ds 
or nuestro conáueto las má» 
e zpresiTas gracias a cusntas 
Hcr?onatl«fs han testimenia-
JO su pésame por la muerte 
del que heroica y gleriosa-
Uáente csyó por ©ios y por 
df pafla en ei frente de Te 
mol, o asistieron a sus fuñe-
ralta* Laa misas que por tu 
eicrno descanso empesaián 
hoy, día 17 del corriente, 
a iss aueTe de ia Htfiann, en 
ia iglesia de San Msrcelo, al-
tar de Muestra Señera de/ 
Carmen, y a las ocho y me-
dia del nüsme día en la igle-
sia de Trobajo de Camin J. 
Consejos de guerr* 
Ayer tarde, en ei Salón de 
Actos de la Diputación Pro-
vincial, se celebró un Conse-
jo de guerra ordinario contra 
feiipe Csl'ejo Rodríguez y . 
Aianasio Feroándia Msr ine/,; 
cabo y guardia respeciivs-' 
m e n ú del pue«t .i de Par mô  
i d SUj y J j ié Alonso n -
^U'z, médico de Sza Ju*t© de 
la vega* 
Todo? ellos fueron scu**-
dos por el s ¿¿res d^i Cverp 
jarinico Sr. Diax, que actu6' 
de Fi.cal, del delito ae es-
tais. 
F teron defendidos per el« 
slférez de Falange camsrada! 
Alvares Cadérniga. 
I I Consejo estaba presidí-1 
do po el teniente coreael de i 
Infantería $r. Uioz, y de vo- i 
cal poneníe actuó el capitán, 
de) Cuerpo Jurídico Si - Fer- > 
nácdes de B as. 
Cinematográficas 
.^L.UU.NA¿ COiNbJJJülKACIO-
NES ACERCA D E LA FJcOLI-
OÜLA CKXtíOL DE ESPAÑA 
Con îdeiada esta película, co-
mo ia película pauMuúca ütíi 
wüu por ucceiencia, naoi» aso» 
aejar u« ver su proyección, si ss 
iiombrs porque no debe de iguo-
-ar ds qué ss trata, y si es mu-
jer debe de conocerlo. Para to-
dos eaf para Iss de edad madura, 
porque recordarán; para los jó-
venes, porque aprenderán, ya 
que en ella se encuentra refleja-
ba fielmente, la agitada política 
del pasado, que ha traído al 
precio de nuestra mejor juvwn-
tud la Nuera España UNA 
ChNTRAL NACIONAL-SINDICALISTA—DELECAr , 
SINDICAL L O C A L DJS L h O N LI 0N 
\ A r r t h m M c p m & a l 
R Bustaraante 
M ass Cs^nsM 
NaaaiuuB x A f c f á a ü 
FspsdaUila m s^sraasdadss 
NERVIOSAS r IffiTAUÜÉ 
Consulta, de 11 a 1 y de I a » 
U ¿ i ¿ n v i ; 4 U I O • 
•ertslere de EseaefcieHi* 
17 áa fefcnre ds 
TIM MflieBM 4* PUO vommv-* 
A las c etro, 
«Isaas ey sa«rto y s le» 
éi** y vedis 
A 1M cuatio, Especial la-
íaktil coa selecto 1 rograma 
de De umeatales, Cómicas 
de La Padilla y Dibujos es 
céleres 
a 0,50 bstaca y 0.35 geaersl 
A las siete y caerte y s Iss 
d y mewia, 
mores en Hollywood 
piodrcüta Aíetro, »n a^pav.*! 
Marios DSTÍ e y - i g 
• roaby ácb rbir, .DCQ - e 
inters <iBte pe ículs. 
Maiaái, 
i Prínoasa por un mes 
-pr^ducéión P«raaicue\ esn 
SdTi Sydney y Cary Grant. 
Dts serfeaes de "tce coaare 
a ta* riete y «neTNí y s isa 
dias y rnadis 
Fzits de Is graciosi pelí-
cula rs rmaaat 
Amamtasta nooht 
par ¥am<ioe ' ka^alier, Jetm-
oette Mae. D j s a l í yMyrut 
Loy. 
ds sime «o»ar« 
A \m síflSe 7 IMiÉil 
GKAirDE Y LIBKE. Ea tasa 
oien la historia del resurtir gie-
ziobo de un pueblo que vislum-
bra al amanecer, suands se 
creía en el ocaso. 
JNO es esto todo. Se vs tain-^ 
bién lo que nunca se esperaba? 
ver, iniiumerables escenas de la* 
aona roja, tan «motivas, como 
la que se refieie a la muerte del 
General Godod, cárceles rojas 
donde sufren los presos de la 
horda marmota; impresionan-
tee, cwno edificios deshechos, 
^•mados y saqueados; tesor̂  
«ruiaueo destruido o robauo, 
repugnantes como patrullas pati 
bulajias en sus cerrarías en 
Se ordena a todos los mandos Sindicales Lócale» n 1 
gados y Secretaiios de Subsecciones y Grupos, n ^ ? ' 
excusa ni pretexto a guno ae personen en ios locaiei H 
esta Delegación Smaical Local , sitos en la calle CcrTanu 
número 1U (antiguo Juzgado ÜC Instrucción}, a las 19 hor 
del ala ae ta fecna, a un de recibir intrucciones. 
Iror Dios, p.na y su Rt ro iuc ión Nacional-Sindicaitiu 
Leún, IT aa icOie ^ oe 1*35 Segundo Ano Triaufal.-í¿ 
uao a r i aüC*; 1 Arriba ¿ pañal 
CAIA tanta féaiáaa, eám, ia 
sala H. VewtssB Wr,wt>. 1mft*i*'y 
CARRO t*l#.« y snaos uaa* 
/ y o » uiCiuenU^ mu WUÍXLU m í t á -
ua Li.̂ —» saa; yisua <«.x 
l ieais ue üia^om 
x en contraste con la barba-
rie roja, ia gloria de nuesuo^ 
¿¿Atíi-iues * xanco, Moia, v̂ aeipo 
áe i-iiano y Cabaneuas, xa Heroi-
ca ¿es ia dei general Moscarao, 
.cu» Vivientes escenas de las con-
Ü'üiataa de í iún y MüDao y pai u. 
Üuai, couiu broche ue oro uu 
máravill«sa¡ y documenta-
ba pu^cuia, la ügura de nuestro 
-^.^OÜÍO Generalísimo h' tLLN-
•-.O, qua s loo acordes del Himno 
-lucionsi, habla s los españoles 
para quienes su palabra deepier-
I ta seguridades de IMPERIO. 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! 
¡Arriba Eepafla! 
íiaiTP^í «a J t íM ttÉa Kw»-d-
«I * TiAumm** 
M-Tfw. lia, ja--. ?5''-sd5-- V. ^S 
CMOJEK, eea bueses rafereu-
«tas efréceáa, libre da faintaa. 
;pr4eti«a m t*éa f4aaM 4a «akieu-
ííea, poaaacff-et ««pa-^ial, Lafor-
" i»a#, Trí»»fl«l- I!?ae«!*ta«», 
M i n&e<*- ^ •"o* 
D á '¿HJl NCK vrácaca ofió-
c«»e para ta fttx«dar Sa «r, maice 
lis, p«qu- e>i«, tajido ecm lqu- r 
artículo pr pis par' uujer. 
Di ig . ka. í-raucscc Garcír, IES-
prent» Faliaga, Samé» y C/jal, 
núaacre I . £,309 
ALHADSi f t iRIA , por aa pe-
derla at^aclrr sa 4u*fto Sil ferie 
I García, traagá«aae Da* ra* ar alai, 
| a s « aa BaaATÍ«a* da Or^ig^ i étxt 
'ea Maaailla ¿e l a Muías; teü«> 
Muy bueaa dieatcla; se da f ci-
udades de p*s*' Raxóu aa la «Ma-
ma. If: 11C 
se ado*iiaa, dea c 
t r a jea «ara sería; gracia* ta<ldi> 
faos.Kscéa. Kasaife «alb»B i a . 7 
' primaio, S, aTj 
PISO ssaaebladese «snasit?. 
Ofertes, s Gra» Hctsl. r. 3 3 
RADIO eempro auca e^rs 7 
extra-serta. Raz.4B Jul o del CIB* 
p">, I Ig p i*1 ere iiquíerda. 4 
HUESPIDl-S ad-iten y te 
a'quiaa habrá iones ara .-oblad a 
a p«rstíaa aejiis ^preei^s mót«cot . 
Kasón, ea eatt Admini^traci^a 
I . 315 
Vagones al discargm 
Relación de loa vagonei 
completos para particulares 
que se colocarán al descw 
gue a partir de las ocho korai 
del día 17 de febrero de 1981, 
y que deberán ser descarga, 
doa durante las 24 horas na-
tundes siguientes a la HSQ. 
cionada* 
Estación de procedencia, 
Morón, naturaleza, 10 aceite, 
cocsignatiío» Hurtado, aeric 
y número del Tsgón, Gf. 70; 
Muei-kczota, I67 saWadog, 
J.Moratiel, G. Valderai, 
185 harina, Carbajo, H 2181; 
Bembibie, 1 carbón, £ . Alón-
s., Of. 2507; Santa Lucia, i 
cbatarrs, S. Inyesto, N. 1492. 
Tedoe por t i tnuu® ds la 
viajr. m m 
¡Arriba España! 
PRiMER ANIVERSARIO 
R 1 A. D OS EN CARIO AS POR «L ALMA RR 
EL 6^ ÑOR 
0. Félix Fernanddz Esundero 
Tenieufe Ccionel re(?r do de la Guardia CITÍ1, 
Gestor del txemo. í iyuaraas i -mo de León, Con-
decorado con U Cruz de M é r i t o Mimar con disen-
tí vo rojo, Cruz de ft^ér o Militar con distintivo 
blanco. Caballero Je tn Cruz de ia Real y Militar 
Orden de S»n Herme egt do, i d . i d . ds Placa 
de a m sma 
Fal'eció en León el día 18 de febiero de 1937 
Habiendo recibiio lo i Sanios ¿ac ramenhs y la b . A. 
D. E. P. 
Su descouaolada esposa, doña Felisa Rsmos Bo-
rrego; hijos, don Manuel, don Félix (ausentei), 
doña Angelita y doña Felisa Fernández Ramct; 
heroíanos, hermanos polít icos, sobrinos y deacát 
fa»i]ia: 
A l recordar a usted tan eensihle pérdida, le 
ruegan encomtendo su alma m Dia»t por lo que 
U vivirán muy agradecidos. 
El aoTSaario de misas que dará comienzo el día 18 del 
corneaite, a las ocho y media de la mañaaa, ea el altar ma-
yor de la igl aia parroquial de San Márcele, y el funeral qme 
ee celebrará el mismo día en Villamandos de la Vega (León), 
aerá a aplicados por au eterno descanso. 
D . V i c e a t e ( j o n z á l e z - K e g a e r a i y A l v a r e z - A r e n a s 
M v . r q u e ^ • >^...o M*» • C a r r l z * , e x ^ n s p e c l v r j g e n e r a l ^ d e l C u e r p o d e J n g e n l e r M d e C a m i n e s , C a n a l e s y P u e r t o s , e x d i p u -
t a d o ci LO i * - * , * x o r des R e i n o , C o n s e j e r o d e l o S o c i e d a d G e n e r a l A z u c a r e r a d e t s p a ñ a y ds» l a A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a , e t c . 
Falleció cristianamente e n ^ Señor en su residenciare Carrizo ( L e ó n ) 
Después de recibir los^ Santos Sacramentos y la Bendición de ou Santidad 
El día 12 de febrera de 193S W1 
A L O S S E T B M T A T H U E V E A H O S B E E D A D ^ 
•^1 'mei 
La c o n d u c c i é n del e s d á v e r al pan te d i de faMÍlia, de Pela de Lena ( A s t e r i M ^ a lenide logar el dfe 15 de Ies eerrieatee v los í n n ^ u T l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
alm ,̂ en ambas poblaciones, les d ías 17 y 15 del « i s m o me., r e i F e e t i v a m e B t e . < i á ^ ( | ^ ' V ÍM , a Q e r ^ 8 * * * • ! e tc rn0 descaase de su 
La iamilia, niega le encomienden a Ü¡o§ en sus oraciones 
Su eminenria Kvdms. el D- lepado A: o>tó]ico de Su Sectldad. los Excmes. Sres. Cardcaal Primad© y Cardcxial ArzobhDO de S e v i í l . Ar,nK;B™a H« Q.«*- ^r íi J VA 
y Burgos, Obispos v toifl Me o. lUlaga. C ó r d o b a , Cáceres > Ségovia, han concedido iadulgeacias ea la forma acosulmbrada O b i s p o s de Santiago, Valladohc 
